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َ َال يَُغيُِّر َما بِقَْوٍم َحتَّىٰ  إِنَّ  ُ بِقَْوٍم ُسوًءا فََال َمَردَّ لَهُ  ۗ◌  يَُغيُِّروا َما بِأَنفُِسِهمْ  هللاَّ ن ُدونِِه ِمن َوالٍ  ۚ◌  َوإَِذا أََراَد هللاَّ  َوَما لَهُم مِّ
“Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah nasib suatu kaum hingga mereka 
mengubah diri mereka sendiri”.  
(QS. Ar-Ra’d:11) 
 
 فَإِنَّ َمَع اْلُعْسِر يُْسًرا إِنَّ َمَع اْلُعْسِر يُْسًرا
“Maka sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan. Sesungguhnya bersama 
kesulitan itu ada kemudahan.”  
(QS. Al-Insyiroh: 5-6) 
 
نَساِن إِالَّ َما َسَعى  -٤١- ثُمَّ يُْجَزاهُ اْلَجَزاء اْألَْوفَى -٤٠- َوأَنَّ َسْعيَهُ َسْوَف يَُرى -٣٩- َوأَن لَّْيَس لِْإلِ
“Dan bahwa manusia hanya memperoleh apa yang telah diusahakannya, dan 
sesungguhnya usahanya itu kelak akan diperlihatkan (kepadanya), kemudian akan 
diberi balasan kepadanya dengan balasan yang paling sempurna.”  
(An-Najm 39-41) 
 
Ketika muda kita habisi dengan bermalas-malasan maka tua juga akan malas-
malasan lalu tak terasa besok mati, namun kalau kita banyak belajar dan banyak 
analisis maka saat dia tua dia menang 
(BJ. Habibie) 
 
Milikilah mimpi yang nyata, buatlah rencana yang nyata, ambil tindakan yang nyata, 
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Penelitian ini bertujuan (1) Mengetahui pengembangan video pembelajaran 
kesiapsiagaan bencana gempa bumi dan (2) Mengetahui efektivitas video 
pembelajaran kesiapsiagaan bencana gempa bumi untuk meningkatkan pengetahuan 
siswa di SMP Negeri 1 Klaten. Penelitian ini menggunakan model ADDIE oleh Dick 
and Carry (1996). Desain pengembangan ini menggunakan one grub pretest dan 
postest. Penelitian ini dilaksanakan di SMP Negeri 1 Klaten, dengan responden 
seluruh peserta kegiatan ekstrakurikuler Sekolah Siaga Bencana (SSB) terdiri dari 25 
responden. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Proses pembuatan media video 
pembelajaran menggunakan bantuan 2 software yaitu Adobe Ilustrator dan Adobe 
After Efect CC 2015. Pengembangan video pembelajaran melalui tahap validasi ahli 
materi dengan rata-rata 4,28 termasuk kategori “Baik” dan ahli media dengan rata-
rata 4,59 termasuk kategori “Sangat baik”. (2) Perbedaan hasil pemahaman materi 
kesiapsiagaan bencana gempa bumi mengalami peningkatan sebesar 21.00. Hasil uji 
T-test pada nilai pretest dan postest terhadap pengetahuan materi kesiapsiagaan 
bencana gempa bumi menunjukan nilai signifikan 0,000 < 0,05 maka Ho ditolak dan 
Hi diterima yang berarti terdapat pengetahuan peserta didik sebelum dan sesudah 
menggunakan produk yang dikembangkan.  
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EARTHQUAKE DISASTER PREPAREDNESS TO INCREASE STUDENTS ' 
KNOWLEDGE ON EXTRACURRICULAR SCHOOL OF DISASTER ALERT 
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This study aims to (1) Know the development of earthquake disaster preparedness 
learning videos and (2) Know the effectiveness of earthquake disaster preparedness 
learning videos to increase students' knowledge in Klaten 1 Public Middle School. 
This study uses the ADDIE model by Dick and Carry (1996). The design of this 
development uses one grub pretest and posttest. The research was conducted in 
Klaten 1 Public Middle School, with respondents from all participants in the Disaster 
Preparedness School (SSB) extracurricular activities consisting of 25 respondents. 
The results showed that (1) The process of making learning video media using the 
help of 2 software namely Adobe Illustrator and Adobe After Efect CC 2015. 
Development of learning videos through the material expert validation stage with an 
average of 4.28 including the category "Good" and media experts with an average of 
4.59 including the "Very Good" category. (2) The difference in the results of 
understanding earthquake disaster preparedness material increased by 21.00. The 
results of the T-test at the pretest and posttest values of the knowledge of earthquake 
disaster preparedness material showed a significant value of 0,000 <0,05, so Ho was 
rejected and Hi was accepted which meant there was knowledge of students before 
and after using the developed product. 
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